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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto dan dana alokasi umum terhadap kemandirian
keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 
publikasi PDRB yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan menggunakan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama produk domestik regional bruto dan dana alokasi umum berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, produk domestik regional bruto tidak berpengaruh
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah.
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